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E n  es ta s  p á g in a s  s e r á n  c o m e n ta d o s  a q u e l lo s  
l i b r o s ,  r e c ie n t e m e n te  im p r e s o s ,  q u e  o f r e z c a n  
u n a  e s t im a b le  a p o r t a c i ó n  a  la  c u l t u r a  h is p á ­
n ic a ,  y ,  t a m b ié n ,  a q u e l l o s  o t r o s ,  d e  c u a l q u i e r  
p r o c e á e n c ia ,  q u e  e n t r a ñ e n  u n  c l a r o  v a l o r  u n i ­
v e r s a l ,  s i e m p r e  q u e  — e n  c u a l q u i e r  c a s o — n o s  
sea n  r e m i t i d o s  d o s  e je m p la r e s .
“ C O S T A ,  T I E R R A  Y  M O N T A Ñ A ” , p o r  A U R E ­
L I O  M I R O  Q U E S A D A .— E D I T O R I A L  C U L ­
T U R A  A N T A R T I C A ,  S . A .— L I M A  ( P E R U ) ,  
1947.
E l  c o n o c id o  e s c r i t o r  p e r u a n o  A u r e l i o  M i r ó  
Q u e s a d a  n o s  o f r e c e  en  e s te  v o l u m in o s o  l i b r o  
de m á s  d e  c u a t r o c ie n t a s  p á g in a s  u n a  v i s i ó n  
c o m p le t a  d e l  p a is a je  t e r r e s t r e  y  h u m a n o  d e  
su  p a t r ia .  E l  a u t o r  se  m e te  a  p e r e g r i n o  e n  su  
p r o p i o  p a is ,  y  r e c o r r e ,  n o  c o n  la  im a g in a c ió n ,  
s in o  c o n  s u s  p ie s  d e  l e g i t im o  a n d a r ie g o ,  to d a s  
la s  r e g io n e s  d e  e s te  e x te n s o  y  v a r i o  t e r r i t o r i o  
d e l P e r ú ,  d o n d e  la  h u e l la  h u m a n a  es  ta n  v i t a l  
y ta n  in te r e s a n te  e n  s u  v e s t ig i o  d e  la s  v ie ja s  
c u l tu r a s  q u e  a l l í  t u v i e r o n  in u s i t a d o  e s p le n d o r ,  
a ca s o  c o m o  e n  n in g u n a  o t r a  p a r t e  d e  A m é r i c a .  
T a n to  l o  in d ig e n a  c o m o  l o  e s p a ñ o l  d i e r o n  en  
esta  r i q u í s i m a  t i e r r a  f r u t o s  d e  in ig u a la d a  m a g ­
n i f i c e n c ia .
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LA REVISTA DE 23 PAISES
E n  r e s u m e n :  u n  l i b r o  d e s c r i p t i v o ,  e s c r i t o  
c o n  s o b r ie d a d  y  e le g a n c ia ,  q u e  n o s  d a  u n a  im a ­
g e n  c la r a  y  b e l la  d e l  P e n i  a c tu a l .  E l  l i b r o  
e s tá  i lu s t r a d o  c o n  n u m e r o s a s  f o t o g r a f í a s .
“ H I S T O R I A  D E  L A S  L E T R A S  P A R A G U A Y A S ”  
( T o m o  I ) ,  p o r  C A R L O S  R .  C E N T U R I O N . —  
E D I T O R I A L  A Y  A C U  C I I  O .— B U E N O S  A I R E S ,  
1947.
E l  a u t o r  d e  e s ta  in te r e s a n te  o b r a ,  p r o f e s o r  
y  d o c t o r  C a r lo s  R .  C e n t u r i ó n ,  d i v id e  la  “ H i s t o ­
r i a  d e  la s  L e t r a s  P a r a g u a y a s ”  e n  c u a t r o  é p o ­
c a s . L a  p r im e r a ,  q u e  e l  l l a m a  “ é p o c a  p r e c u r ­
s o r a ” , a b a r c a  d e s d e  la  f o r m a c i ó n  d e l  p u e b lo  
p a r a g u a y o  c o n  la  c o n q u is t a  e s p a ñ o la ,  y  s u s  
a n te c e d e n te s  p r e h is p á n i c o s ,  h a s ta  la  in d e p e n ­
d e n c ia  e n  1811. L a  s e g u n d a ,  a  la  q u e  d a  e l  
n o m b r e  d e  “ é p o c a  d e  f o r m a c i ó n ” , se  c i e r r a  
e n  187 0 , c o n  la  t e r m in a c ió n  d e  ta  g u e r r a  d e l  
P a r a g u a y  c o n t r a  la  t r i p l e  a l ia n z a .  E s ta s  d o s  
é p o c a s  s o n  la s  q u e  e s tu d ia  e n  e l t o m o  p r i m e r o  
d e  la  o b r a  q u e  c o m e n ta m o s .  L a s  o t r a s  d o s  é p o ­
ca s  : “ d e  t r a n s f o r m a c i ó n ”  y  “ a u t o n ó m ic a ” , c u y o  
h i t o  q u e  la s  s e p a r a  se f i j a  e n  191 3 , q u e d a n  
p a r a  la  s e g u n d a  p a r t e ,  q u e  a u n  n o  h a  l l e g a d o  
a  n u e s t r a s  m a n o s .
E l  p a n o r a m a  d e  la s  le t r a s  n o  s e r ia  i n t e l i g i ­
b le  s in  la  n e c e s a r ia  p in t u r a  d e l  a m b ie n t e  y  
d e l  r e l i e v e  h i s t ó r i c o  d e  la  é p o c a  r e s p e c t i v a .  E l  
a u t o r  c u m p le  a m p l ia m e n t e  e s te  r e q u i s i t o  d e  
a m b ie n t a c ió n  h i s t ó r i c a ,  d o b le m e n t e  n e c e s a r io  
e n  e l  e s tu d io  d e  e s ta s  d o s  é p o c a s ,  p o r  c u a n to -  
en  la  p r i m e r a  d e  e l la s ,  la  l i t e r a t u r a  n a c ie n t e  
n o  es  s in o  La H i s t o r i a  m is m a ,  la  c r ó n i c a  h i s ­
t ó r i c a ;  y  e n  la  s e g u n d a ,  la  h i s t o r i a  p o l í t i c a ,  
ta n  a g i ta d a  y  a b s o r b e n t e  e n  e l  P a r a g u a y , i m ­
p o n e  a  lo s  e s c r i t o r e s  s u s  te m a s  é p ic o s .
E c h a m o s  d e  m e n o s ,  s i ,  e n  e l  l i b r o  d e  C e n ­
t u r i ó n ,  r i c o  e n  d a to s  y  d o c u m e n t o s ,  la s  s i n ­
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E D I T O R I A L  A Y A C U C H O  
B U E N O S  A I R E S
“ A L E G R I A ” , p o r  J O S E  H I E R R O .  P R E M I O  D E
P O E S I A  “ A D O N A I S ”  D E  194 7 .— E D I C I O N E S
A D O N  A I S . — M A D R I D .
L a  C o le c c i ó n  “ A d o n a i s ”  — q u e  p u b l i c a  m e n ­
s u a lm e n te  u n  l i b r o  d e  p o e s ía  i n é d i t o ,  y  c u y o  
v o lu m e n  X X X I X  es  es te  “ A l e g r í a ” , d e  J o s é  
H i e r r o — i n s t i t u y ó  d e s d e  e l  a ñ o  1943 u n  c o n ­
c u r s o  a n u a l  d e  p o e s ía ,  s ie n d o  j u r a d o s  d e l  m i s ­
m o  lo s  m á s  a l t o s  p o e ta s  e s p a ñ o le s  d e  h o y .  
S e  p u e d e  d e c i r  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  h a y  p o e ­
ta  j o v e n  d e  E s p a ñ a  q u e  n o  h a y a  c o la b o r a d o ,  
c o n  a lg ú n  t o m o  d e  s u s  v e r s o s ,  en  e s ta  p r e ­
c io s a  C o le c c i ó n ,  v i v o  y  m a g n i f i c o  e x p o n e n te  
d e  la  r i q u e z a  y  f e c u n d id a d ^ d e  la  p o e s ía 'e s p a ­
ñ o la  a c tu a l .
E l  v r e m io  d e  p o e s ia  “ A d o n a i s ”  se  h a  c o n ­
v e r t i d o  a s i ,  p o r  la  in d e p e n d e n c ia  y  c a l id a d  
a r t i s t i c a  d e l  c o n c u r s o ,  e n  e l m á s  p r e c ia d o  g a ­
la r d ó n  l i t e r a r i o  a  q u e  p u e d e n  a s p i r a r  lo s  p o e ­
ta s  d e  E s p a ñ a .
E s t e  l i b r o  d e  J o s é  H i e r r o ,  p r e m i o  “ A d o ­
n a is ”  d e  194 7 , es  r e a lm e n te  a u t é n t i c a  p o e s ía ,  
y  c o m o  a lg ú n  c r i t i c o  h a  h e c h o  n o t a r ,  t r a b a ja ­
d a  c o n  v e r d a d e r o  c e lo  y  s a b id u r ía  d e  p r o f e ­
s i o n a l .  E l  l l a m a d o  “ v e r s o  l i b r e ” , d e ja  d e  s e r  
t a l ,  e n  la  a b s o lu t a  a c e p c ió n  d e  la  p a la b r a ,  
c u a n d o  u n  p o e ta  d e  v e r d a d  l o  s u je ta  a  la s  
e x ig e n c ia s  d e l  r i t m o  i n t e r i o r  y  d e  la  d i f í c i l  
y  e x a c ta  v a lo r a c i ó n  d e  la s  p a la b r a s  e n  la  a r ­
m o n ía  d e  s u  s e n t id o  c o n c e p tu a l  y  d e  s u  s e n ­
t i d o  f o n é t i c o  y  p i c t ó r i c o .  T a l  es e l  c a s o  d e  
l o s  v e r s o s  d e  J o s é  H i e r r o ,  q u ie n  p o r  l o  d e m á s  
s a b e  v e n c e r  t a m b ié n ,  s in  v i o le n c ia s  n i  “ c a n o -  
r id a d e s ” , la s  d i f i c u l t a d e s  d e  la  r im a  y  d e  la  
e s t r o f a .
E n  c u a n t o  a  la  e s e n c ia  p o è t i c a  d e  “ A l e g r i a ” , 
h a y  q u e  d e c i r  — íe  lo s  te m a s  fu n d a m e n ta le s  
d e l  l i b r o ,  la  “ a l e g r i a ”  y  e l “ d o l o r ”  q u e  se  e n ­
t r e la z a n  s u b s ta n c ia lm e n te  e n  la  v id a ,  s o n  te ­
m a s  h u m a n o s  d e  s i e m p r e ,  y  a q u í  s o n  v is t o s  
a  t r a v é s  d e  u n a  p o e s ía  c u l t a .  E l  p o e ta  es tá  
i n m e r s o  en  u n a  C u l t u r a  y  e n  u n  a m b ie n t e
LOS LECTORES
I n v i t a m o s  c o r d ia lm e n t e  a  n u e s t r o s  le c t o r e s  
d e  to d a s  la s  la t i t u d e s  a  q u e  n o s  e s c r ib a n  c o ­
m u n i c á n d o n o s  s u s  o p in io n e s  y  o r i e n t a c i o n e s  
ú t i l e s  p a r a  n u e s t r a  R e v is ta ,  s o b r e  la s  r e l a c i o ­
n e s  c u l t u r a le s ,  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic o s  e n t r e  lo s  
23  p a ís e s  a  q u ie n e s  v a  d i r i g id o  M V N D O  H I S ­
P A N I C O  o  a  p r o p ó s i t o  d e  p e r f i l e s  in g e n io s o s  
o  in te r e s a n te s  d e  la  v id a  d e  e s to s  p u e b lo s .
A b r i m o s  e s ta  c o lu m n a  p a r a  r e p r o d u c i r  ta ­
le s  c o m u n ic a c io n e s  y  t a m b ié n  a q u e l la s  c a r ta s  
b r e v e s ,  e n ju n d io s a s  u  o c u r r e n t e s  q u e  n o s  v e n ­
g a n  p o r  la  t i e r r a ,  p o r  e l  m a r  o  p o r  e l  a i r e  y  
q u e  a  j u i c i o  d e  la  R e v is ta  m e r e z c a n  s e r  r e ­
d im id a s  d e  la  o s c u r id a d  d e l  a n o n im a t o  o  d e  
la  e s t e r i l id a d  d e l  a i s la m ie n t o .
L o s  a u t o r e s  d e  la s  c a r ta s  p u b l i c a d a s  r e c i ­
b i r á n ,  g r a t u i t a m e n t e ,  e l  e j e m p la r  d e  M V N D O  
H I S P A N I C O  e n  q u e  a p a r e z c a  s u  c o m u n i c a c i ó n  
y  n u e s t r o  c o m e n t a r i o .
S a n  F e r n a n d o ,  5 d e  a b r i l  d e  1948.
S r .  D i r e c t o r  d e  M V N D O  H I S P A N I C O . — A p a r ­
ta d o  12 .250 .— M A D R I D .
M u y  s e ñ o r  m í o :
D .  M ig u e l  d e  U n a m u n o ,  e n  u n a  s e r ie  d e  e n ­
s a y o s  t i t u la d a  “ A lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  
la  l i t e r a t u r a  h is p a n o - a m e r i c a n a ”  ( t o m o  703 d e  
la  C o le c c i ó n  A u s t r a l ) ,  y  e n  la  p á g in a  9 6 , d ic e  
l o  s ig u ie n t e  :
“ A  n a d a  c o n d u c e  la  p u e r i l i d a d  — a n te s  d e  
a h o r a  l o  h e  d i c h o — d e  e s c r i b i r  M é x i c o  c o n  
e q u is  p a r a  p r o n u n c i a r  M é j i c o  c o m o  n o s o t r o s  
l o  e s c r ib im o s  y  p r o n u n c ia m o s ,  a p a r t á n d o s e  d e  
l a  o r t o g r a f i a  f o n è t i c a  e n  es te  c a s o  y  n o  a p a r ­
tá n d o s e  e n  o t r o s .  P u e s  s i  h a n  d e  e s c r i b i r  M é ­
x i c o  p o r q u e  e n  la  le n g u a  d e  d o n d e  e s ta  v o z  
p r o c e d e  s o n a b a  c o m o  la  “ c h ”  f r a n c e s a ,  e s c r i ­
b a n  G u a d a la x a r a  c o n  e q u is  p o r  la  m i s m a  r a ­
z ó n .  O  se  t i r a  d e  la  c u e r d a  p a r a  t o d o s  o  p a r a  
n i n g u n o .  Y  d e jé m o n o s  d e  p u e r i l id a d e s ,  p u e s  
p u e r i l i d a d ,  y  g r a n d e ,  es  la  d e  q u e r e r  d a r  a  
u n  v o c a b l o  u n  a s p e c to  e x ó t i c o  y  e x t r a ñ o ,  c o m o  
p a r a  a u e  n o  se  o l v id e ,  s in  d u d a ,  q u e  e l  ta l  
v o c a b l o  n o  es d e  o r i g e n  g e n u in a m e n te  c a s te ­
l l a n o . ”
T o d a s  la s  p u b l i c a c io n e s  q u e  n o s  l le g a n  d e  
la. o t r a  o r i l l a  h i s p á n i c a  d e l  A t l á n t i c o  t r a e n  
c ie n t o s  d e  v e c e s  la s  p a la b r a s  “ m e x ic a n o ” , “ M é ­
x i c o ”  y  “ m e x ic a n id a d ” , a b u s o  es te  d e  la  e q u is  
o r i g i n a d o  p o r  la  c o r r i e n t e  in d ig e n is t a ,  y a  u n  
p o c o  a n a c r ó n i c a ,  e n  u n  in t e n t o  d e  o l v i d a r  e l  
c a r á c t e r  m e s t iz o  d e  s u  v id a  y  c u l t u r a  y  q u e  
es  e l  m a y o r  t i m b r e  d e  o r g u l l o  p a r a  lo s  p a ís e s  
h i s p a n o a m e r ic a n o s ,  p o r q u e  e n  e l m e s t iz a je ,  
u n ió n  y  f u s i ó n  d e  l o  in d íg e n a  y  l o  e s p a ñ o l  en  
u n a  m e z c la  c r i s t ia n a  y  c a t ó l ie a ,  r e s id e  la  g l o ­
r i a  d e  la  H i s p a n id a d .  A  m e n u d o  n o s  l le g a n  
la s  v o c e s  d e  s u r a m e r i c a n o s  (C u a d r a ,  A l f o n s o  
J u n c o ,  G o y e n e c h e )  p r o c la m a n d o  a  lo s  c u a t r o  
v ie n t o s  es te  c a r á c t e r  e n t r a ñ a b le m e n t e  e n o r g u -  
l l e c e d o r  d e l  a lm a  d e  A m é r i c a .
V ia j e r o  c u l t o  M i r ó  Q u e s a d a , y  p r o f u n d o  c o ­
n o c e d o r  d e  la  H i s t o r i a ,  d e l  A r t e  y  d e l  a lm a  d e  
su  p u e b lo ,  n o s  v a  d e s c r ib i e n d o  m a g is t r a lm e n t e  
lo s  r a s g o s  g e o g r á f i c o s  y  h u m a n o s  d e  r e g io n e s  
y c iu d a d e s ,  a h o n d a n d o  en  la  p s i c o l o g ía  r a c ia l  
de lo s  t i p o s  p o p u la r e s .  E l  r e l a t o  se h a c e  f á c i l  
y a g r a d a b le  a  t r a v é s  d e l  d e ta l le  f o l k l ó r i c o  y  
de la  a n é c d o ta  h is t ó r i c a .
E s  é s te  u n  l i b r o  e s c r i t o  c o n  a m o r ,  p e r o  s in  
c h a u v in is m o s .  Y ,  d e s d e  lu e g o ,  e l  l e c t o r  p u e d e  
e s ta r  s e g u r o  d e  e n c o n t r a r  e n  é l la  v i s i ó n  e x a c ­
ta d e l p a ís ,  n o  la  d e f o r m a d a  d e  lo s  v ia ja n t e s  
d e l t u r i s m o  l i t e r a r i o  y  d e l  p e r i o d i s m o  a  la  
m o d a , b u s c a d o r e s  d e  ra r e z a s  y  d e  t i p i s m o s ,  
q u e , a c o r a z a d o s  e n  la  im p e r m e a b i l i d a d  d e  s u  
p r e t e n d id a  s u p e r i o r i d a d  r a c ia l  y  d e  s u  d e s c o ­
n o c im ie n t o  d e  n u e s t r a  le n g u a ,  s u e le n  r e c o r r e r  
H is p a n o a m é r ic a  p a r a  o f r e c e r  d e s p u é s  a  su  p ú ­
b l i c o  d e  E u r o p a  o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  su  
v e r s ió n  a n o d in a  y  e x t r a v a g a n te  d e  l o  q u e  v i e ­
r o n  s in  c o m p r e n d e r  y  d e  l o  q u e  n o  v i e r o n  
p e r o  q u e  ta m p o c o  h u b ie r a n  c o m p r e n d id o .
te s is  c r i t i c a s  y  j u i c i o s  v a lo r a t i v o s  q u e  d e b e n  
c o m p le t a r  t o d a  o b r a  d e  H i s t o r i a  l i t e r a r ia .
H a y  q u e  d e s ta c a r  q u e  la  h i s t o r i a  d e  la s  le ­
t r a s  p a r a g u a y a s  p r e s e n ta  u n  c a r á c t e r  e s p e c ia l  
p o r  t r a ta r s e  d e l  u n i c o  p u e b lo  r e a lm e n t e  b i l i n ­
g ü e  d e  A m é r i c a ,  es  d e c i r ,  e n  q u e  e l  i d i o m a  
g u a r a n i  se  h a b la  t a n t o  c o m o  e l c a s t e l la n o , y  
p o r  to d a s  la s  c la s e s  s o c ia le s .  Y  e s to  n o  d e b id o  
a  u n a  - »r e p o n d e r a n d a  d e l  e le m e n to  i n d i o  en  
la  p o b la c i ó n ,  p u e s t o  q u e  e l  i n d i o  h a  d e s a p a ­
r e c id o  p r á c t i c a m e n t e  y  la  g r a n  m a s a  p a r a g u a ­
y a  es f u n d a m e n t a lm e n t e  m e s t iz a ,  s i n o  p o r  la  
c u r i o s a  s u p e r v iv e n c ia  d e  u n  i d i o m a  q u e  e r a  
d e m a s ia d o  b e l l o  p a r a  s e r  a b a n d o n a d o .  E n  e s to  
se  d e ja  s e n t i r ,  m á s  q u e  e n  n a d a ,  la  f a l t a  d e  
j u i c i o s  c r í t i c o s  d e l  l i b r o  q u e  c o m e n t a m o s ,  q u e  
n o  n o s  d a  u n a  e x p l i c a c i ó n  n i  u n a  v a lo r a c i ó n  
d e l  f e n ó m e n o  en  c u e s t ió n  n i  d e  su  c o n s e c u e n ­
c ia  m á s  f e c u n d a :  la  m e s t i z a c i ó n  d e l  le n g u a je .
P o r  l o  d e m á s , la  o b r a  es u n a  b u e n a  f u e n t e  
d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  e s t u d io s o  d e  e s to s  
te m a s .
i n t e l e c t u a l  d e  lo s  c u a le s  p a r t i c i p a  s u  e s p í r i t u  
p o r  h e r e n c ia  y  p o r  p r e s e n c ia ;  u n a  C u l t u r a  q u e  
a  f u e r z a  d e  c u l t i v o  h a  l l e g a d o  a  u n  a g u d o  g r a ­
d o  d e  i n t e l e c t u a l i z a c i ó n .  L a  n a t u r a le z a  t o d a ,  
la  v id a  t o d a  d e l  h o m b r e ,  h a  s id o  e x a m in a d a  
y  p a s a d a  p o r  e l  t a m iz  d e  la  i n t e l ig e n c ia .  E l  
m i s t e r i o  d e  la s  c o s a s  y  s u  s e n t id o  e le Y n e n ta l  
se  h a  p e r d id o  p a r a  e s te  h o m b r e  e u r o p e o .  E n  
e s te  l i b r o  d e  H i e r r o  h a y  c ie r ta m e n te  a  v e c e s  
c o m o  u n  s o p l o  d e  e s p í r i t u  e le m e n ta l ,  d e  p o e s ía  
v i r g i n a l .
D e  t o d o s  m o d o s  c a b e  s e ñ a la r  e s to  c o m o  u n a  
d i f e r e n c ia  im p o r t a n t e  e n t r e  lo s  p o e ta s  e s p a ñ o ­
le s  y  lo s  p o e ta s  h is p a n o a m e r ic a n o s  a u t é n t i c o s .  
E l  h o m b r e  a m e r i c a n o  n o  h a  p e r d id o  e s e  s e n ­
t i d o  e l e m e n ta l  d e  la s  c o s a s ,  e n  c u a n t o  c o n s e r ­
v a ,  p o r  e l m e s t iz a je  a  t r a v é s  d e l  i n d i o ,  u n a  
v i g o r o s a  v in c u la c i ó n  t e lú r i c a .  E l  c o n t a c t o  y  e l 
m u t u o  c o n o c im i e n t o  d e  lo s  p o e ta s  d e  u n o  y  
o t r o  la d o  d e l  A t l á n t i c o  s e rá  d e  f e c u n d a s  c o n ­
s e c u e n c ia s  en  la  ta r e a  c o m ú n  d e  n u e s t r a  c u l ­
t u r a  h is p á n ic a .
Y  s i  esa  c o r r i e n t e  e q u iv o c a d a  e s tá  p o c o  a  
p o c o  d e s a p a r e c ie n d o ,  ¿ n o  c r e e  u s te d ,  S r .  D i ­
r e c t o r ,  q u e  la  p r e n s a  y  lo s  l i b r o s  e d i ta d o s  en  
E s p a ñ a  n o  d e b ie r a n  f o m e n t a r  e r r o r e s  g r a m a ­
t i c a le s  q u e  h a s ta  h a c e  b ie n  p o c o  d e s c o n o c ía ­
m o s  a c á ?  M V N D O  H I S P A N I C O ,  q u e  h a  d e  i n ­
f l u i r  n o ta b le m e n te  e n  e s o s  23  p a ís e s  q u e  c o n s ­
t i t u y e n  s u  le m a ,  d e b ie r a  d a r  la  p a u t a ,  e n  su s  
m a g n i f i c a s  p á g in a s ,  d e  u n a  c u id a d o s a  r e d a c ­
c ió n .  P o r q u e ,  a p a r t e  y a  d e l  c i t a d o  c a s o  d e  
“ M é x i c o ” , a s o m b r a  le e r  e n  e l  n ú m e r o  2  d e  esa  
R e v is t a ,  e l  q u e  u n  p e r i o d i s t a  c o l o m b ia n o ,  a l  
d e s c r i b i r  la  A v e n id a  d e  la s  A m é r i c a s  q u e  se  
e s tá  c o n s t r u y e n d o  e n  B o g o tá ,  se  q u e ja  d e  n o  
e n c o n t r a r  t r a d u c c ió n  c a s t e l la n a  a  la  p a la b r a  
“ r o n d - p o i n t ” , c u a n d o  t e n e m o s  a m a n o  u n o s  
v o c a b lo s  'ta n  o p o r t u n o s  c o m o  p la z a ,  g l o r i e t a  y  
r o t o n d a .
A s i ,  p u e s ,  c r e e m o s ,  S r .  D i r e c t o r ,  q u e  M V N ­
D O  H I S P A N I C O ,  R e v is ta  q u e  se  le e  e n  ta n to s  
p a ís e s  d e  n u e s t r a  le n g u a ,  d e b e r ía  c o n s t i t u i r  
u n  m o d e lo  d e  p u l c r i t u d  l i n g ü is t i c a  y  c o m e n -
ATRACADO INGENUO
—Si dice usted una palabra, 
lo mato.
—¿Qué palabra?
—Yo, antes de venir a una 
conferencia, me limpio los dien­
tes, me lavo y le doy un beso 





z a r ,  p o r  l o  p r o n t o , p o n ie n d o  e n  la  p o r t a d a :  
“ B u e n o s  A i r e s - M a d r i d - M è j i c o ”  y  n o  “México” 
c o m o  h a s ta  a h o r a  v i n o  h a c ie n d o .
A g r a d e c id o  a  la  a t e n c ió n  p r e s ta d a  a  e s ta s  
p o b r e s  l in e a s ,  le  s a lu d a  a f e c tu o s a m e n te  E m ilio  
de la Cruz.
R e a l ,  190 .— S A N  F E R N A N D O  D E  C A D I Z .
M a d r id ,  22  d e  a b r i l  d e  1948.
S r .  R e d a c t o r - j e f e  d e  M V N D O  H I S P A N I C O . —
C iu d a d .
M u y  r e s p e t a b le  s e ñ o r :
R e c i b i  s u  a te n ta  c a r ta  d e l  d ia  20  d e l  m e s  
en  c u r s o ,  e n  la  q u e  s e  s i r v e  p r e g u n t a r  m i  o p i ­
n i ó n  a c e r c a  d e  s i  d e b e  e s c r ib i r s e  “ M é j i c o ” o  
“ M é x i c o ” ; y  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l l o  m e  e n v ia  u n a  
c a r ta  d i r i g id a  a l  S r .  D i r e c t o r  d e  e s a  R e v is ta  
* p o r  D .  E m i l i o  d e  la  C r u z .
A j e n o  a  lo s  e s tu d io s  f i l o l ó g i c o s  y  a p r e m ia ­
d o ,  a d e m á s  p o r  la  u r g e n c ia  d e  d a r  a  u s te d  
c o n t e s ta c ió n  in m e d ia ta ,  c o m ie n z o  p o r  c o n f e ­
s a r  m i  a b s o lu ta  in c o m p e t e n c ia  p a r a  o p i n a r  
s o b r e  u n  te m a  m ú l t i p l e s  v e c e s  y  a p a s io n a d a ­
m e n te  d e b a t id o ;  d e l  c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  m á s  
c o n v ie n e  d e s e n te n d e r s e ,  s i  n o  se  q u ie r e  p r o ­
v o c a r  u n a  d is c u s ió n  e s t é r i l .
S in  e m b a r g o ,  p u e s t o  q u e  h e  d e  d a r le  u n a  
r e s p u e s ta ,  c o m e n z a r é  d i c i é n d o le  q u e ,  d e s d e  u n  
p u n t o  d e  v is ta  m e r a m e n te  t e ó r i c o ,  c r e o  q u e  
p u e d e  a d o p ta r s e  c u a l q u i e r a  d e  la s  d o s  f o r m a s ,  
p o r  la s  b u e n a s  r a z o n e s  q u e  a p o y a n  u n a  y  o t r a .
E s  i n d i s c u t i b l e  q u e  e l  s o n id o  c a s t e l la n o  a c ­
t u a l  d e  esa  t e r c e r a  l e t r a  o b j e t o  d e  la  q u e r e l la  
es  e l  d e  “ j ”  y  q u e ,  s a lv o  c a s o  d e  ig n o r a n c ia ,  
n a d ie  e n  n u e s t r a  le n g u a  le  a t r ib u y e  e l  d e  “ x ” .
T a m b ié n  es  c i e r t o  q u e  la  R e a l  A c a d e m ia  E s ­
p a ñ o la ,  a l  o c u p a r s e  d e l  p r o b l e m a  g e n e r a l  d e  
la  g r a f i a  r e p r e s e n ta t iv a  d e  a q u e l  g u t u r a l  s o ­
n id o ,  d e t e r m in ó  q u e  f u e r a  la  j ” , s a lv o  e l  c a s o  
d e  q u e  a n te  “ e”  o  “i” d e b ie r a  d e  s e g u i r  u s á n ­
d o s e  la  “ g ” , p o r  r a z o n e s  p r e d o m in a n t e m e n t e  
e t im o ló g ic a s  ;  y  d e  m a n e r a  c o n c lu y e n t e  f u é  e x ­
c l u id a  d e  ta l  f u n c i ó n  la  “ x ” , e q u iv a le n t e  s ó lo  
a  “ k s ” o  “ g s ” .
P o r  ù l t i m o ,  a u n q u e  lo s  d iv e r s o s  p u e b lo s  d e  
h a b la  e s p a ñ o la  s e a n  p o l i t i c a m e n t e  in d e p e n ­
d ie n te s ,  to d o s  t ie n e n  a  h o n r a  la  u n id a d  d e  s u  
o r i g e n ;  c o n s id e r a n  c o m u n e s  s u s  g l o r i a s ,  s o b r e  
t o d o  la s  a n t e r i o r e s  a  la  p r i m e r a  d e c e n a  d e l  
s i g l o  X I X ;  s e  a f a n a n  p o r  m a n t e n e r  in c ó lu m e  
e l t e s o r o  d e  s u  v e r b o  ú n i c o ,  p a t r im o n i o  d e  
to d o s ,  n o  s ó l o  e n  c u a n t o  v e h i c u l o  d e  p e n s a ­
m ie n t o ,  s i n o  t a m b ié n  y  s o b r e  t o d o  c o m o  f o r ­
m a  d e  c u l t u r a ;  y  s in  p e r d e r  s u  d e r e c h o  s a ­
g r a d o  e n  ese  i n d i v i s o  p a t r im o n i o  c o l e c t iv o ,  
a c e p ta n  la  j e r a r q u i a  d e  la  R e a l  A c a d e m ia  E s ­
p a ñ o la ,  e n  t o r n o  a  la  c u a l  se  a g r u p a n  la s  C o ­
r r e s p o n d ie n t e s  h is p a n o a m e r ic a n a s .
P o r  c o n s ig u ie n t e ,  c o n s id e r a d o  e l  v o c a b l o  d e  
q u e  se  t r a ta  c o m o  i n c o r p o r a d o  a  la  le n g u a  
c a s t e l la n a  y  ju z g a n d o  c o n  u n  c r i t e r i o  p u r a  y  
e s t r i c t a m e n te  o r t o g r á f i c o ,  d e b e  h o y  e s c r ib i r s e  
“ M é j i c o ” .
P e r o  e n to n c e s ,  ¿ p o r  q u é ,  s e g ú n  l o  a d v ie r t e  
D .  E m i l i o  d e  la  C r u z ,  “ to d a s  la s  p u b l i c a c i o ­
n e s  q u e  n o s  l l e g a n  d e  la  o t r a  o r i l l a  h i s p á n i c a  
d e l  A t l á n t i c o  t r a e n  c ie n t o s  d e  v e c e s  la s  p a ­
la b r a s  ’m e x i c a n o ' , *M é x i c o * y  *m e x ic a n id a d ’” ? 
¿ E s ,  c o m o  é l  d i c e ,  u n  a b u s o  “ d e  la  e q u is  o r i ­
g in a d o  p o r  la  c o r r i e n t e  i n d ig e n is t a ,  y a  u n  p o c o  
a n a c r ó n ic a ,  e n  u n  in t e n t o  d e  o l v id a r  e l  c a r á c ­
t e r  m e s t i z o  d e  s u  v id a  y  c u l t u r a ” ? ¿ S e  t r a ta  
d e  u n a  s im p l e  p u e r i l i d a d ,  s e g ú n  e l  d e c i r  d e  
D .  M ig u e l  d e  U n a m u n o ?
E s ta s  a p r e c ia c i o n e s  r e q u ie r e n  c i e r t a m e n t e  a l ­
g u n a  a t e n c ió n .
E s  v e r d a d  q u e  u n  i n d ig e n is m o  d e  m a la  le y
Í
m e d e  h a b e r  p r o p u g n a d o  e l  u s o  d e  la  “ x ”  en  
a p a la b r a  “ M é x i c o ” , a n im a d o  p o r  u n  e s p í r i t u  
a n t ie s p a ñ o l  y  q u iz á s  t a m b ié n  a n t i c a t ó l i c o ;  
p e r o  se  t r a ta  d e  h e c h o s  a is la d o s  q u e  e n  r e a l i ­
d a d  n o  a f e c ta n  e l  f o n d o  d e  la  c u e s t ió n .
E l  s o n id o  n a h u a t l ,  e q u iv a le n t e  a  la  “ c h ”  
f r a n c e s a  ( a u n q u e  n o  e x a c t a m e n t e ) , f u é  g r á f i ­
c a m e n te  e x p r e s a d o ,  d e s d e  lo s  p r i m e r o s  d ia s  
d e  la  c o n q u is t a  y  s u b s ig u ie n t e  i n c o r p o r a c ió n  
d e  la  N u e v a  E s p a ñ a  a  la  c u l t u r a  d e  O c c id e n t e ,  
m e d ia n te  la  “ x ” , q u e  t e n ia  e n to n c e s  u n  v a lo r  
a n á lo g o  y  l o  t ie n e  a ú n  e n  a lg u n a s  d e  la s  le n ­
g u a s  p e n in s u la r e s  y ,  p o r  e x c e p c ió n ,  e n  e l  C a s ­
t e l la n o  m i s m o ,  c o m o  s u c e d e  en  v o c e s  d e  o r i ­
g e n  m a r r o q u í ,  ta le s  c o m o  X a u e n .
E l  N a h u a t l  n o  es e l i d i o m a  c o m ú n m e n t e  
u s a d o  en  e l p a is  n i  t ie n e  c a r á c t e r  o f i c i a l ;  p e r o ,  
a  p e s a r  d e  s u  d e c a d e n c ia ,  n o  p u e d e  s e r  c o n s i ­
d e r a d o  c o m o  m u e r t o ,  p u e s t o  q u e  es h a b la d o  
e n  v a s ta s  r e g io n e s ,  d e  m a n e r a  ú n i c a  o  s i m u l ­
tá n e a m e n te  c o n  e l  C a s t e l la n o ;  h a c e  p o c o  m á s  
d e  o c h e n ta  a ñ o s ,  d u r a n te  e l S e g u n d o  I m p e r i o ,  
se  p u b l i c a r o n  d e c r e to s  e n  a m b a s  le n g u a s ;  y  
h o y  m is m o  es  e s tu d ia d o  e n  a lg u n o s  S e m in a ­
r i o s ,  c o m o  in d is p e n s a b le  p a r a  la  p r e d i c a c i ó n .  
P a r a  e l “ n a h u a t la t o ”  ( p e r s o n a  q u e  h a b la  en  
N a h u a t l )  n o  es , p u e s ,  d i s c u t i b l e  la  j u s t i f i c a ­
c i ó n  d e  e s c r i b i r  M é x i c o .
E x is t e ,  a d e m á s , u n a  m u l t i t u d  d e  v o c e s  i n ­
d ig e n a s  en  q u e  a p a r e c e  e l v i e j o  s o n id o  d e  
la  “ x ” , q u e  h a n  p a s a d o  a l  l e n g u a je  c a s t e l la n o  
o r d i n a r i o  h a b la d o  e n  a q u e l  p a is . ;  a u n q u e  ese  
t r a s ie g o  n o  h a  d e ja d o  d e  s e r  u n  t a n t o  c u a n to  
a n á r q u i c o  e n  l o  q u e  se r e f i e r e  a  la  o r t o g r a f i a  
y  la  f o n é t i c a .
A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  “ x o c h i t l ”  ( f l o r )  h a  d a d o ,  
en  la  t o p o n im ia ,  S ú c h i l ,  J u c h i p i l a  y  X o c h i -  
m i l c o ;  y  c o e x is t e n  la s  f o r m a s  X a lp a  y  J a lp a  
( a r e n a l ) .  E n  X o la  (p r o b a b l e m e n t e  lu g a r  r e s ­
b a la d iz o )  la  “ x ”  c o n s e r v a ,  s e g ú n  la  p r o n u n ­
c i a c ió n  m á s  g e n e r a l iz a d a ,  s u  v a lo r  n a h u a t l ;  
t r a tá n d o s e  d e  x o c o n o c h t l i  (e s p e c ie  d e  h ig o  
c h u m b o  á c id o )  n o  f a l t a  q u ie n  la  h a g a  “ j ” ; 
p e r o ,  s i  t o d o  e l  m u n d o  e s c r ib e  M é x i c o  y  O a x a ­
c a , to d o s  p r o n u n c ia n  M é j i c o  y  O a ja c a .
E s t o  se  c o m p l i c a ,  a d e m á s , p o r  la  e x is t e n c ia  
d e  u n  g r a n  n ù m e r o  d e  d o c u m e n t o s  c o n t r a c ­
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tu a le s ,  h i s t ó r i c o s  o  d e  o t r a  i n d o l e ,  p r o c e d e n te s  
d e  la  é p o c a  v i r r e i n a l ,  c u y a  o r t o g r a f i a  n o  p u e ­
d e  n i  d e b e  s e r  m u d a d a .  A u n q u e  a lg u ie n  d ig a  
J o l o t l  e l s t l i l s o c h i t l ,  lo s  n o m b r e s  d e  e s o s  je f e s  
d e  la  m o n a r q u ia  t e x c o c a n a  d e b e r á n  s e r  e s c r i ­
to s  X o l o t l  e I x t l i l x o c h i t l ,  s o  p e n a  d e  i n e x t r i ­
c a b le  c o n f u s i ó n .
N o  se  t r a ta ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  d e  u n  p r o b l e ­
m a  s e n c i l l o ,  c o n c r e t a d o  a  la  r e c t a  e s c r i t u r a  
d e  u n a  p a la b r a  e x ó t i c a  e s p a ñ o l iz a d a ,  s i n o  d e  
u n  v a s t í s im o  c o n ju n t o  d e  f e n ó m e n o s  l i n g ü í s ­
t i c o s  y  e t n o g r á f i c o s .
H i s t ó r i c o s  t a m b ié n .  C u a n d o  e m p e z ó  a  p o ­
n e r s e  p o r  e s c r i t o  la  p a la b r a  q u e  n o s  o c u p a ,  
n o  h a b ía  m o t i v o  d e  v a c i l a c i ó n ,  d e  s u e r t e  q u e  
t o d o s ,  in d io s  le t r a d o s ,  p o b la d o r e s  y  c o n q u i s ­
t a d o r e s  p e n in s u la r e s ,  c r i o l l o s ,  f r a i l e s  y  o b i s ­
p o s ,  v i r r e y e s  y  p e r s o n a je s  d e l  C o n s e jo  d e  I n ­
d ia s  e s c r ib i e r o n  s i e m p r e  “ M é x i c o ” .
P e r o  y a  e n  lo s  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X V I  
l a  “ x ” , q u e  n o  h a b ía  d e  c o n s e r v a r  s u  v a lo r  
a c tu a l ,  i b a  t o m a n d o  e l  s o n id o  d e  la  “ j ” ,  q u e  
se  im p o n e  d e f i n i t i v a m e n t e  e n  E s p a ñ a  e n  e l  
s i g l o  s ig u ie n t e  y  e n  N u e v a  E s p a ñ a  p r o b a b l e ­
m e n te  h a s ta  b ie n  e n t r a d o  e l  X V I I I ,  p a r a  la s  
p a la b r a s  p r o p ia m e n t e  c a s t e l la n a s ,  p u e s  p a r a  
la s  o t r a s  e l  p r o c e s o  n o  h a  c o n c lu id o .
E l  h e c h o  es  q u e  a  p r i n c i p i o s  d e  la  p a s a d a  
c e n t u r ia  a p a r e c e n  la s  f o r m a s  “ M é g i c o ”  y  “ M é ­
j i c o ” ; p e r o  e n  a q u e l la  N a c i ó n  n o  s e  im p o n e n  
n i  u n a  n i  o t r a ,  s in o  q u e ,  s a lv o  c a s o s  i n d i v i ­
d u a le s  m u y  r e s p e t a b le s ,  r u d o s  y  le t r a d o s  s i ­
g u e n  e s c r ib i e n d o  “ M é x i c o ”  y  l la m á n d o s e  “ m e ­
x i c a n o s ” .
E n  e l l o  d e b e  h a b e r  n o  p o c o  d e  s im p l e  in e r ­
c ia  d e  la  c o s t u m b r e  a d q u i r i d a ;  p e r o  h a y  ta m ­
b ié n  r e s p e t o  a  u n a  t r a d i c i ó n  m u l t i s e c u l a r ;  y ,  
s in  d a r le  a  e s ta  a f i r m a c i ó n  u n  s e n t id o  d e m a ­
s ia d o  a m p l i o  n i  m u c h o  m e n o s  s u p e r s t i c i o s o ,  
p u e d e  a s e g u r a r s e  q u e  se  t r a ta  d e  u n a  v e n e r a ­
c i ó n  a l  n o m b r e  d e  la  P a t r i a ,  ta l  c o m o  l o  t u v o  
e l  m á s  i m p o r t a n t e  d e  s u s  n ú c le o s  p r e c o r t e s ia -  
n o s ,  y  q u e ,  c o n  s u  a m p l i t u d  y  c o n t e n id o s  a c ­
t u a le s ,  m á s  le  f u é  im p u e s t o  p o r  f r a i l e s  y  s o l ­
d a d o s  e s p a ñ o le s  q u e  p o r  i n d io s .  L a  p a la b r a  
“ M é x i c o ” , a s i  e s c r i t a ,  es  j u s t a m e n t e  e x p r e s ió n  
d e  s u  d o b le  o r i g e n .
N o  p a r e c e ,  p u e s ,  q u e  se t r a t e  d e  u n a  p u e r i ­
l id a d  n i  d e  u n a  c o r r i e n t e  in d ig e n is t a ,  la  q u e ,  
a d e m á s ,  n o  p o d r á  s e r  n u n c a  a n a c r ó n i c a ,  m i e n ­
t r a s  s i g n i f i q u e  e s f u e r z o  d e  e v a n g e l i z a c i ó n  y  
d e  c u l t u r a  d e  la s  r a z a s  a b o r íg e n e s ,  d ig n a s  p o r  
m i l  t i t u l o s  d e  a s c e n d e r  a  la s  c u m b r e s  m á s  
a lta s  d e  la  h u m a n a  p e r f e c c i ó n ,  y  n o  se  t r a d u z ­
ca  e n  b à r b a r o  r e t r o c e s o .
S i  se  m e  i n t e r r o g a  a c e r c a  d e  m i  p r o p i a  a c ­
t i t u d  p r á c t i c a  e n  e s te  a s u n to ,  y o  d i n a  q u e ,  
p u e s to  a  d e t e r m in a r m e  p o r  u n a s  u  o t r a s  r a ­
z o n e s ,  m á s  p e s a n  e n  m i  á n im o  la s  ú l t i m a m e n ­
te  in d ic a d a s  y  e s c r ib o  “ M é x i c o ” . S in  e m b a r g o ,  
n o  r e p r o c h o  e l  q u e  o t r o s  se  i n c l in e n  p o r  la  “ j ” , 
y  a u n  y o  m is m o ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  o i g o  en  
b o c a  e s p a ñ o la  p r o n u n c i a r  “ M é c s i c o ” , h e  e s c r i ­
t o  “ M é j i c o ” e n  a lg u n a s  r a r a s  o c a s io n e s .  P r e ­
f e r i b l e  s e r ia  q u e  n o  se  p r e s e n t a r a  e l  d i l e m a ,  
p o r q u e  a u n q u e  se  t r a te  d e  u n  p r o > b le m a  s in  
in t r ín s e c a  t r a s c e n d e n c ia ,  es e n  la  r e a l id a d  u n a  
p e q u e ñ e z  q u e  d e s u n e .
F in a lm e n t e ,  s i  M V N D O  H I S P A N I C O  m e  p r e ­
g u n ta r a  a c e r c a  d e  s i  d e b e  c a m b ia r  la  f o r m a  
“ M é x i c o ”  u s a d a  h a s ta  a h o r a ,  le  d i r i a  q u e  n o .  
H a y  q u e  e s f o r z a r s e  c o n t in u a m e n t e  p o r  l o g r a r  
s ie m p r e  la  “ p u l c r i t u d  l i n g ü is t i c a ” , c o m o  m u y  
b ie n  l o  e x p r e s a  D .  E m i l i o  d e  la  C r u z ,  y  p r e c i s o  
es m a n te n e r s e  e n  v e la  p a r a  d e f e n d e r  la  c la r a  
y  n o b le  p u r e z a  d e  n u e s t r o  h a b l a r ;  p e r o  n o  se
d e s lu s t r a  s i  u n a  n a c ió n  d e  la  e s t i r p e ,  f i e l  a  s u  
p a s a d o ,  h a  d e c id id o  h a s ta  a h o r a  c o n s e r v a r  i n ­
t a c t o  e l  n o m b r e  c o n  q u e  a m a n e c ió  a  la  v id a  
c i v i l .
A c e p t e  u s te d ,  s e ñ o r ,  la s  s e g u r id a d e s  d e  m i  
c o n s id e r a c i ó n  m á s  d i s t i n g u id a .—G. L. de Lara.
D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d io s  I b é r i c o - M a y a s .—
12 A v .  N . ,  n . °  2 5 .—G u a te m a la ,  C . A .
G u a te m a la ,  19 d e  m a r z o  d e  1948.
S r .  R e d a c t o r - j e f e  d e  la  R e v is t a  M V N D O  H I S ­
P A N I C O .
M u y  s e ñ o r  m i o  y  d e  m i  m a y o r  c o n s id e ­
r a c i ó n  :
H a b i e n d o  a m p l i a d o  la  a c c i ó n  d e  n u e s t r o  D e ­
p a r t a m e n t o  d e  E s t u d io s  I b é r i c o  M a y a s  e s ta b le ­
c i e n d o  e n  G u a te m a la  s u  s e d e  c e n t r a l ,  m e  h a n  
s id o  r e m i t i d a s  v a r ia s  c a r ta s  d e  E s p a ñ a  e n v ia ­
d a s  a  E l  S a lv a d o r ,  e n t r e  la s  q u e  se  e n c u e n t r a  
l a  s u y a ,  m u y  a p r e c ia d a  p o r  c i e r t o .
L e  e n v i o  l o  q u e  m e  p id e  c o n  m u c h í s i m o  g u s ­
t o ,  l i m i t á n d o m e  a  e x t r a c t a r  l o  m á s  i m p o r t a n ­
te  q u e  p u e d e  h a l la r s e  e n  la  r a z a  m a y a - k i c h é ,  
a  la  q u e  p e r t e n e z c o  p o r  p a r e n t e s c o  p o l i t i c o ,  
d a d o  q u e  h e  c o n t r a id o  m a t r i m o n i o  c o n  u n  m e s ­
t i z o  d e s c e n d ie n t e  d e  la  t r i b u  d e l  R a b in a l ,  u n a  
d e  la s  p r i v i l e g ia d a s  p o r  la s  m e r c e d e s  d e l  E m ­
p e r a d o r  C a r l o s  I  d e  E s p a ñ a .
H a y  m u c h í s im a s  f o t o g r a f í a s  y  m e  c o n g r a ­
t u l o  e n  p o d e r l e  c o n t e s ta r  a  s u  i n v i t a c i ó n  d e s d e  
G u a te m a la .  A  p e s a r  d e  la s  c i r c u n s t a n c ia s  e s ­
p e c ia le s  d e l  m o m e n t o , m e  c o n s ta  q u e  lo s  g u a ­
t e m a l t e c o s  a m a n  a  s u  P a t r i a  y  g u s t a n  d e  q u e  
l o  q u e  e l l o s  p o s e e n  d e  g r a n d e  y  m a g n i f i c o  se  
c o n o z c a  e n  e l  m u n d o  e n t e r o ,  y  c o m o  l l e v a n  
s a n g r e  h is p a n a ,  n a t u r a lm e n t e  q u e  es  u n a  g r a n  
h o n r a  e l  q u e  M V N D O  H I S P A N I C O  se  in te r e s e  
e n  e s te  t e m a  ta n  p r e c ia d o .
A d j u n t o  e n v i o  la  f o t o  d e  m i  h u m i l d e  p e r ­
s o n a .  E s  d e l  a ñ o  p a s a d o  y  e s to y  v e s t id a  c o n  
e l  “ g ü i p i l ”  d e  la s  h i j a s  d e  la  r a z a  a b o r ig e n .  
E l  p e c t o r a l  n o  se  v e ,  p e r o  m e  f u é  r e g a la d o  en  
m is  b o d a s  p o r  lo s  j e f e s  d e  H u e h u e t e n a n g o .
L a  b i o g r a f i a  q u e  m e  p id e  s e r ia  i n t e r m in a b l e ,  
d a d o  q u e  t e n g o  u n a  v id a  u n  p o c o  e x t r a v a g a n ­
te ,  p e r o  ie  h a g o  u n  e x t r a c t o  d e  l o  m á s  s a l i e n ­
t e ;  u s te d  q u i t a r á  l o  q u e  le  p a r e z c a  i n ú t i l  y  lo  
c o r r e g i r á  p a r a  s u  a d a p t a c ió n ,  p o r q u e  es  i m ­
p o s i b l e  d e  c o r r e g i r  e n  la  r e a l id a d  d e  m i  e x ­
t r a ñ a  e x is t e n c ia .
N a c i  e n  e l  c o r a z ó n  d e  M a d r id ,  e l  a ñ o  1900. 
P e r t e n e z c o  a  u n a  f a m i l i a  d e  la  c la s e  m e d ia ;  
es a  s u f r i d a ,  a b n e g a d a  y  h e r o i c a  c la s e  m e d ia .  
M is  p a r ie n t e s  s o n  t o d o s  e s p a ñ o le s  d e  p u r a  
c e p a  y  c u m p l i e r o n  c o n  s u  d e b e r  p a t r i ó t i c o  
l a b o r a n d o  c o m o  p r o f e s io n a l e s ,  l e t r a d o s ,  m é ­
d i c o s ,  i n d u s t r ia l e s  y  l a b r a d o r e s .  H i j a  d e  u n  
i n d u s t r i a l ,  p o r  s e r  la  p r i m o g é n i t a  c o n t é  c o n  
p o s ib i l i d a d e s  d e  e d u c a c ió n  e s m e r a d a ;  p e r o  
u e d é  h u é r f a n a  a  lo s  d i e c i o c h o  a ñ o s ,  e n  q u e  
u b e  d e  a s u m i r  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  a y u d a r  
a  m i  m a d r e  y  c u a t r o  h e r m a n o s .  L a  m u e r t e  
p r e m a t u r a  d e  m i  p a d r e  n o s  d e jó  e n  la  r u in a  
y  m is  a n s ia s  d e  t e r m in a r  u n a  c a r r e r a  p r o f e ­
s i o n a l  q u e d a r o n  e n  s u s p e n s o .
H u b e  d e  t r a b a j a r  c o m o  s e c r e ta r ia  c o m e r ­
c i a l .  N o  i n t e r r u m p i ó  m i  l a b o r  n in g ú n  c o n f l i c ­
t o  s e n t im e n t a l ,  p o r q u e  é s te  q u e d ó  r o t o  a  lo s  
v e i n t i ú n  a ñ o s ,  e n  q u e  la  g u e r r a  d e  A f r i c a  se 
e n c a r g ó  d e  m a t a r  a  m i  p r o m e t i d o ,  y  a n te  ta l  
f r a c a s o  m e  d e d iq u é  a  t r a b a ja r  p a r a  lo s  m ío s
SERVICIO DE 
M ICR O FILM
M V N D O  H I S P A N I C O  
o fre c e  a l  p ú b l i c o  la s  
v e n ta ja s  d e l  m o d e r n o  
s is te m a  d e  M I C R O -  
F IL M A C IO N .
C u a lq u ie r  le c to r  p u e d e  r e c ib ir  la  m ic r o fo ­
to c o p ia  d e  a q u e l la s  d e  n u e s tr a s  p á g in a s  q u e  
le  in te r e s e n , s i n  m á s  q u e  e n v ia r n o s  u n a  n o ta  
c o n  lo s  s ig u ie n te s  d a to s :
1. N o m b r e  y  p r o fe s ió n .
2. D o m i c i l i o .
3. N ù m e r o  d e  M V N D O  H IS P A N IC O  y  p á g i­
n a s  c u y o  M IC R O F IL M  s o l ic i ta .
4. T ip o  d e  r e d u c c ió n  q u e  d e s e a  ( fo to g r a m a  
“L e ic a ” o fo to g r a m a  “c in e ”) .
5. C a n tid a d  q u e  n o s  r e m i te  p o r  g ir o  p o s ta l  
y  fe c h a  d e  s u  im p o s ic ió n .
E x is te n  d o s  ta r i fa s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  c a d a  
u n o  d e  lo s  s ig u ie n te s  t ip o s  d e  r e d u c c ió n : 
a ) U na  p á g in a  d e  R e v is ta  r e d u c id a  a  u n  
fo to g r a m a  24 X 36 m m .  ( ta m a ñ o  “L e i ­
ca ”) ,  a l  p r e c io  d e  0,75 p e s e ta s  fo to g r a ­
m a , en  b a n d a s  n o r m a li z a d a s  d e  c in c o  
fo to g r a m a s .
b )  U n a  p á g in a  d e  R e v is ta  r e d u c id a  a  u n  
fo to g r a m a  18 X 24 m m .  ( ta m a ñ o  “c in e ”) ,  
a l  p r e c io  d e  0 ,45 p e s e ta s  fo to g r a m a , en  
b a n d a s  n o r m a liz a d a s  d e  10 fo to g r a m a s .  
N o  s e  s u m in i s t r a n  b a n d a s  fr a c c io n a d a s , p o r  
lo  q u e , a l  c a lc u la r  e l p re c io , d e b e n  in c lu ir  
n u e s t r o s  le c to r e s  e l v a lo r  d e  lo s  fo to g r a m a s
? u e  fa l t e n  p a r a  c o m p le ta r  u n a  b a n d a , a u n q u e  
s to s  q u e d e n  e n  b la n c o . P o r  e je m p lo :  E n  el 
c a s o  a ) ,  s i  s e  s o l ic i ta n  o ch o  p á g in a s , d eb e  
a b o n a r s e  e l  v a lo r  d e  10, con  o b je to  d e  c o m ­
p le ta r  d o s  b a n d a s . E n  el ca so  b ) ,  s i  se  s o l i ­
c i ta n  19 p á g in a s , d e b e  a b o n a r s e  e l v a lo r  d e  20, 
p o r  ig u a l  r a z ó n .
L o s  t r a b a jo s  se  e fe c tú a n  to d o s  e n  p o s i t i v o  
y  s o b r e  p e l ic u la  d e  s e g u r id a d , in in f la m a b le ,  
g r a n o  f i n o ,  a n c h o  n o r m a l  d e  35 m m .
P a r a  e s te  s e r v ic io  d e  M V N D O  H IS P A N IC O , 
m o n ta d o  e n  c o la b o r a c ió n  co n  la  e n t id a d  M I­
C R O F IL M  E S P A Ñ O L , S . A ., e n v íe n s e  la s  p e ­
t ic io n e s  a  n u e s tr a  R e d a c c ió n -A d m in is tr a c ió n ,  
e n  A lc a lá  G a lia n o , 4, M a d r id . M IC R O F IL M  
E S P A Ñ O L  p u e d e  s u m in i s t r a r  a p a r a to s  le c to res , 
c a r p e ta s  d e  c la s i f ic a c ió n  y  a c c e s o r io s  y  m a te ­
r ia l  r e la c io n a d o  c o n  e s te  s e r v ic io .
\
A L  L E C T O R
DE
M V N D O  H ISPAN ICO
QUE RECIBA LA REVISTA POR CORREO 
O  A  M A N O  C O N  SU ENVOLTURA CA­
RACTERISTICA, CREEMOS OPORTUNO RE­
PETIRLE AQ U I QUE:
P A R A  A B R I R
DICHO PAQUETE, INTRODUZCASE UN LA­
PIZ, PLEGADERA O  ANALO G O S POR UNA 
DE LAS ABERTURAS OBLICUAS LATERALES
Y RASGUESE HASTA LLEGAR AL OTRO EX­
TREMO, Y EL EJEMPLAR QUEDARA UBRE
Y SIN DESPERFECTOS.
LOS LECTORES
t/U n të /i T ie iiê e fi
y  a  e s t u d ia r  p o r  m i  p r o p i a  c u e n ta  t o d o  a q u e ­
l l o  q u e  m e  in te r e s a b a .  L l e g u é  a  lo s  v e in t i s i e t e  
a ñ o s  c o n  u n a  g r a n  c a r g a  d e  c u l t u r a ,  a d q u i r i ­
d a  a lg o  a n á r q u i c a m e n t e ,  p e r o  l o g r é  h a l l a r  a l  
d e c a n o  d e  la  E s c u e la  N ó r t i c a  d e  B e r l i n ,  s e ñ o r  
q u e  se  in t e r e s ó  t a n t o  p o r  m i s  a s p i r a c i o n e s  q u e  
m e  a p o y ó  p a r a  l o g r a r  e s tu d io s  d e  a l t a  c ie n c ia .
C o n  s u  p r e s t i g io s a  a y u d a  y  la  i n t e n s id a d  d e  
m is  e s fu e r z o s ,  y a  q u e  e s tu d ia b a  s in  d e ja r  d e  
t r a b a ja r ,  t r a s  s e is  a ñ o s  d e  c o n s ta n te s  e s tu d io s ,  
e n  c u r s o s  l i b r e s ,  l o g r é  p r e s e n t a r m e  a  lo s  e x á ­
m e n e s  d e  la  E s c u e la .  O b t u v e  e l  t i t u l o  de  
d o c t o r a  e n  F i l o s o f i a  y  C ie n c ia s  A r c a i c a s .  M e  
e s p e c ia l i c é  e n  M i t o l o g í a ,  s í m b o l o s ,  c i v i l i z a c i o ­
n e s  y  r e l i g i o n e s  a r c a ic a s .  P e n e t r é  e n  lo s  r i t o s ,  
c o s t u m b r e s ,  c r e e n c ia s  y  s u p e r s t i c i o n e s  d e  lo s  
p u e b lo s  g r ie g o ,  p e r s a ,  e g i p c i o ,  c a ld e o  y  b a b i ­
l ó n i c o .  T a m b ié n  in v e s t ig u é  lo s  d e  lo s  p u e b lo s  
o r i e n t a le s  y  á r a b e s .  H i c e  u n  v i a j e  a l  A f r i c a  
u  d u r a n te  d o s  a ñ o s  o b s e r v é  b i e n  a  l o s  á r a b e s  
h a b i t a n t e s  d e  M e l i l l a , C e u ta  y  T e t u á n .
E n  194 0 , d e s p u é s  d e  h a b e r  p a s a d o  u n a  g r a n  
o d is e a  d u r a n te  la  g u e r r a  d e  E s p a ñ a ,  m e  e s ta ­
b l e c í  p a r t i c u la r m e n t e  e n  M a d r id .  C o n o c e d o r a  
d e l  f r a n c é s ,  in g lé s ,  i t a l i a n o ,  p o r t u g u é s  y  u n  
p o c o  d e  a le m á n ,  s e g u i  e s t u d ia n d o  e n  o b r a s  in ­
t e r n a c io n a le s ,  s o b r e  t e m a s  h u m a n o s ,  s o c i o l ó ­
g ic o s ,  é t n ic o s ,  e tc .  P e r o  h a b ía  q u e  t r a b a ja r ,  y  
a u n q u e  te n g o  b u e n o s  p a r i e n t e s ,  t o d o s  e l lo s  
g e n te s  m u y  d ig n a s  y  r e s p e t a b le s ,  n u n c a  q u is e  
v a le r m e  d e  la  r e c o m e n d a c i ó n  y  m e  l i m i t é  a  
d a r  l e c c io n e s  d e  m o r a l ,  f i l o s o f i a  y  c ie n c ia s  
a b s t r a c ta s .
E n  lo s  g r u p o s  d e  m is  d i s c i p u l o s  i n g r e s ó  e l 
m i n i s t r o  p l e n i p o t e n c i a r i o  d e  G u a te m a la  e n  E s ­
p a ñ a .  E s t e  s e ñ o r ,  a l  v e r  m i  d o m in i o  d e  c i e r ­
ta s  m a t e r ia s ,  m e  i n v i t ó  a  t r a d u c i r  e l  “ P o p o l -  
W u j ” , en  la  id e a  d e  h a c e r  u n  m a g n i f i c o  s e r ­
v i c i o  a  G u a te m a la .  A c e p t é  y  v i n e  a  e s ta  t i e r r a  
e l 2 1  d e  m a r z o  d e  194 3 , e n  q u e  p u s e  p i e  en  
P u e r t o  B a r r i o s ,  a c o m p a ñ a d a  d e  m i  ú n i c a  h e r ­
m a n a .
I n m e d ia t a m e n t e  e m p r e n d í  e l  e s t u d io  d e  lo s  
s i m b o l i s m o s  d e l  l i b r o  a lu d id o ,  y  o b s e r v é  q u e  
l o s  m i t o s  s o n  u n  p l a g i o  d e  c i e r t o s  m i t o s  y  
le y e n d a s  d e  la s  c r e e n c ia s  in d ú e s .  N o  es p o s i ­
b le  q u e  d o s  r e l i g i o n e s  d is t in t a s  t e n g a n  lo s  
m is m o s  m i t o s .  S e r á  p o s ib l e  q u e  t e n g a n  e l  m i s ­
m o  f o n d o ,  p e r o  n o  la  e x p r e s ió n  d o c t r i n a l  y  
e x p o s i t i v a .  D e c id i  i r  a  la  c u n a  m a y a - k i c h é  y  
p a r t i  c o m p le t a m e n t e  s o la  a  C h ic h ic a s t e n a n g o .  
A l l á  m e  v i  s o r p r e n d id a  p o r  e l  r e c i b i m i e n t o  
a f e c t u o s o  q u e  m e  h i c i e r o n  la s  in d ig e n a s  m a u a -  
k ic h é s ,  y a  q u e  e l la s ,  q u e  s o n  in c a p a c e s  d e  h a ­
b l a r  c o n  n a d ie — e s t u v i e r o n  a  m i  la d o  c o n  u n a  
t r a d u c t o r a .  M á s  ta r d e ,  y  a n t e  e l  d i r e c t o r  d e l  
C o le g io  d e  V a r o n e s  d e  G u a te m a la  y  d e  s u  es ­
p o s a ,  q u e  m e  a c o m p a ñ a r o n  e n  u n a  j i r a  p a r a  
v i s i t a r  e l C e r r o  d e  la  D e m o c r a c ia  y  la  P a s ­
c u a la  B a j ,  la  c è le b r e  p i e d r a  q u e  ta n t o  a p r e c ia n  
l o s  m a y a -k i c h é s ,  u n o  d e  lo s  j e f e s  d e  c e r e m o ­
n ia s  m e  a t e n d ió  c o n  t o d o  r e s p e t o  y  n o s  l l e v ó  
a  s u  c a s a , c o s a  q u e  e x t r a ñ ó  m u c h o  a  es te  m a ­
t r i m o n i o ,  p u e s  ja m á s  u n  m a y a - k i c h é  p e r m i t e  
q u e  se  p i s e  s u  h o g a r  p o r  n in g ú n  e x t r a ñ o .  E s te  
j e f e  m e  i n d i c ó  e n  c a s t e l la n o  l o  q u e  d e b ía  h a c e r  
p a r a  e s ta b le c e r  m i  c o m p r o m i s o  c o n  e l lo s .  E s te  
c o m p r o m i s o  m e  o b l i g a r í a  a  a p r e n d e r  la  le n g u a  
a n t ig u a .
A l l á  m i s m o  m e  p r e s e n t a r o n  a l  la d in o  q u e  
m á s  ta r d e  h a b r ía  d e  s e r  m i  e s p o s o .  E n  o c t u ­
b r e  h u b e  d e  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  p o r  “ ra z o n e s  
d e  E s t a d o ” , y a  q u e  se  m e  q u e r í a  e x p u l s a r  d e l  
p a is  s in  s a b e r  t o d a v ía  lo s  m o t i v o s ;  p e r o  e l 
c a s o  es q u e  m e  im p u s e  y  m e  d i e r o n  l o s  c e r t i ­
f i c a d o s  y  p e r m is o  d e  p e r m a n e n c ia  e n  e l  p a ís ,  
a  c o n d i c i ó n  d e  q u e  “ e n  e l  t é r m in o  d e  s e s e n ta  
d ia s  c o n t r a je s e  m a t r i m o n i o ” . A s i  l o  h i c e .  M i  
e s p o s o ,  u n  e n f e r m o  t a r a d o  c o n  u n  m a l  cruce 
é t n i c o ,  m e  d e jó  a  lo s  t r e s  a ñ o s .  P e r o  l o  i m ­
p o r t a n t e  es  q u e  y o  e m p a r e n t é  c o n  la  r a z a  y  
o b t u v e  n a c i o n a l id a d  g u a te m a l t e c a  c o n  e l  m i s ­
m o  o r g u l l o  q u e  la  o b t u v i e r a  c u a l q u i e r  a n t e ­
p a s a d a  m ia  d e  la  c o n q u is t a .
E n  E l  S a lv a d o r  la s  a u t o r id a d e s  m e  h a n  d is ­
p e n s a d o  t o d a  s u e r te  d e  a t e n c io n e s .  A l l á  o c u p é  
la  c á te d r a  d e  F i l o s o f i a ,  f i r m á n d o m e  u n  c o m ­
p r o m i s o  d e  c i n c o  a ñ o s  e l M in i s t e r i o  d e  E d u c a -, 
c i ó n ,  a  la  v e z  q u e  m e  d i e r o n  la  c á te d r a  de  
M o r a l  C i v i c a  y  M o r a l  P r o f e s i o n a l  e n  la  E s ­
c u e la  N o r m a l  d e  V a r o n e s  y  e n  e l  I n s t i t u t o  de  
H a c ie n d a  y  C o m e r c i o  ;  p e r o  lo s  a s u n to s  p o l i t i ­
c o s  i m p id i e r o n  m i  c o n t i n u a c i ó n  e n  d ic h o s  
p u e s to s .  N o  o b s ta n te ,  t o d o s  lo s  G o b ie r n o s  s a l ­
v a d o r e ñ o s  m e  h a n  a y u d a d o  g r a n d e m e n t e  en  
m i  l a b o r  i n v e s t ig a d o r a  y  h a n  p u e s t o  s u  M u s e o  
y  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  a  m i  d i s p o s i c i ó n ,  p o r  lo  
c u a l  h e  p o d i d o  d o c u m e n t a r m e  a m p l ia m e n t e  en  
H i s t o r i a  d e  C e n t r o  A m é r i c a ,  le n g u a s  k a k c h i -  
k e l  y  k i c h é  y  c o p i a r  t e x t u a lm e n t e  e l  o r i g i n a l  
d e l  “ P o p o l - W u j ”  e n  le n g u a  in d ig e n a ,  d e l  l i b r o  
e s c r i t o  e n  f r a n c é s  p o r  e l  a b a te  B r a s s e u r  de  
B o u r g b o u r g .
F u n d é  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d io s  I b é r i c o  
M a y a s ,  c o n  s ó l o  m i  p r o p i o  e s fu e r z o  p e r s o n a l ,  
y a  q u e  p a r a  t r a b a j a r  n o  se  p r e c i s a n  te s o ro s  
m a te r ia le s ,  s i n o  g a n a s  d e  t r a b a ja r .  A s i  f u i  r e ­
c o p i l a n d o  t o d o  lo  n e c e s a r io  p a r a  e m p r e n d e r  la  
t r a d u c c i ó n  d e l  “ P o p o l - W u j ” . Y  y a  l l e v o  m i  la ­
b o r  e n  m a r c h a .  E l  l i b r o  h a  d e  s e r  in m e n s a ­
m e n te  g r a n d e ,  p e r o  s i  e l  c o m e n z a r l o  m e  h a  
l l e v a d o  c i n c o  a ñ o s ,  l o  t e r m in a r é  m e  l l e v e  lo s  
q u e  m e  l l e v e ,  c o n  la  a y u d a  d e  D i o s ,  y  l o  s o ­
m e t e r é  a j u i c i o  d e l  C o n s e jo  S u p e r i o r  d e  In v e s ­
t i g a c io n e s  C i e n t í f i c a s  d e  E s p a ñ a .
Y  e s ta  es t o d a  m i  b i o g r a f i a ,  a p r e c ia b l e  se ­
ñ o r .  S ó l o  a ñ a d i r é  q u e  t r a b a j o  a b s o lu ta m e n te  
s o la .  Q u e  g a n o  m i  p a n  c o n  m is  le c c io n e s  y 
la  a y u d a  d e  a lg u n o s  c e n t r o a m e r ic a n o s  o r g u ­
l l o s o s  d e  l l e v a r  s a n g r e  e s p a ñ o la  e n  la s  v e n a s  
y  a  la  v e z  o r g u l l o s o s  d e  h o n r a r  s u  a b o r ig e n .
N o  m e  g u ia  e l e s p í r i t u  d e  l u c r o ,  p u e s  ta m ­
b ié n  e n  E s p a ñ a  n a c e n  m u je r e s  “ q u i j o t e s ” , y  o. 
m u c h a  h o n r a ;  n o  t e n g o  m ie d o  a n a d a  n i  a  
n a d ie ,  y  es  m i  ú n i c a  i l u s i ó n  s e r v i r  a m o r o s a  
y  c r i s t ia n a m e n t e  a  D i o s  y  a  m is  d o s  p a t r ia s :  
E s p a ñ a ,  q u e  m e  d i o  la  v id a ,  y  G u a te m a la ,  q u e  
m e  p id e  a m o r  y  a t e n c ió n  f r a t e r n a l  e n  s u s  h i j o s  
m a y a -k ic h é s .
M u c h a s  g r a c ia s  p o r  t o d o  u  s i e m p r e  a  su s  
ó r d e n e s .  D e  u s te d  s . s . , María de D iego A.
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